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未来共生学 　１（109-121）
交通まちづくりの実践活動を通した
地域共生
　社会的ジレンマの構造を持つ交通問題の解決策のアプ
ローチとして、コミュニケーションを基礎においた人の
心に訴える心理的方略モビリティ・マネジメントが注目
されている。このモビリティ・マネジメントは交通行動
の変容だけではなく、地域共生に必要不可欠な共感の創
出も目的としていることから、多様な主体との協働のま
ちづくりにつながる試みであるといえる。モビリティ・
マネジメントの実践として、居住者、転入者に対する取
り組み、住民を対象としたワークショップやイベントを
活用した取り組みを紹介し、公共交通の高い利用促進効
果が実現できているとともに、交通事業者、住民、行政
と連携した持続的な取り組みとなっていることを示し
た。このようなモビリティ・マネジメントの取り組みの
蓄積から、交通のつなぐという機能を活かして、住民主
体の多様なまちづくり活動と協働することによって、生
活者の視点が取り入れられた地域共生へとつながること
が期待される。
松村 暢彦
大阪大学大学院工学研究科准教授
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